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Татарчук Анастасия Евгеньевна 
 Пути совершенствования кадрового делопроизводства в 
частном унитарном предприятии «ГЕНЛЕН» 
 
 Дипломная работа состоит из 60 страниц, 59 использованных 
источников, 1рисунка, 1 таблицы и 1 приложения к работе. 
 
Ключевые слова: кадры, делопроизводство, совершенствование, 
направления, предложения, эффективность, приказы, документационное 
обеспечение. 
Объект исследования –  кадровое делопроизводство частного 
унитарного предприятия «ГЕНЛЕН». 
Предмет исследования – анализ деятельности кадрового 
делопроизводства частного унитарного предприятия «ГЕНЛЕН». 
Цель работы: выявить и определить возможные пути 
совершенствования кадрового делопроизводства в частном унитарном 
предприятии «ГЕНЛЕН». 
Методы исследования: логический, метод анализа и синтеза, 
структурный, системный, метод наблюдения и др. 
Исследования и разработки: изучен правовой статус кадровой службы 
частного унитарного предприятия «ГЕНЛЕН»; проанализирован порядок 
ведения делопроизводства в кадровой службе частного унитарного 
предприятия «ГЕНЛЕН»; предложены пути совершенствования 
документационного обеспечения кадровой работы ЧУП «ГЕНЛЕН». 
Область возможного практического применения: применение в 
организациях Республики Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно 
и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 






Татарчук Анастасія Яўгенаўна 
 
Шляхі ўдасканалення кадравага справаводства ў прыватным унітарным 
прадпрыемстве «ГЕНЛЕН» 
 
   Дыпломная праца складаецца з 60 старонак, 59 выкарыстаных крыніц, 
1малюнка, 1 табліцы i адного прыкладання да працы. 
     Ключавыясловы: кадры, справаводства, удасканаленне, напрамкі, 
прапановы, эфектыўнасць, загады, дакументацыйнае забеспячэнне. 
    Аб'ектдаследавання – кадравае справаводства прыватнага ўнітарнага 
прадпрыемства «ГЕНЛЕН». 
     Прадмет даследавання – аналіз дзейнасці работы кадравага справаводства 
прыватнага унітарнага прадпрыемства «ГЕНЛЕН».   
    Мэтапрацы: выявіць і вызначыць магчымыя шляхі ўдасканалення кадравага 
справаводства ў прыватным унітарным прадпрыемстве «ГЕНЛЕН». 
    Метадыдаследавання: лагічны, метаданалізу і сінтэзу, структурны, 
сістэмны, метадназірання і інш. 
    Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны прававы статус кадравай службы 
прыватнага унітарнага прадпрыемства «ГЕНЛЕН»; прааналізаваны парадак 
вядзення справаводства ў кадравай службе прыватнага унітарнага 
прадпрыемства «ГЕНЛЕН»; прапанаваны шляхі ўдасканалення 
дакументацыйнага забеспячэння кадравай работы ПУП «ГЕНЛЕН». 
     Вобласць магчымага практычнага прымянення: прымяненне ў арганізацыях 
Рэспублікі Беларусь. 
     Аўтар працыпацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 













Tatartschuk Anastasija Jewgenjewna 
 
Die Wege der Vervollkommnung der Stammschrift füh rungim privaten 
unitären Unternehmen "HENLEN" 
 
 Die Diplom arbeitbest ehtaus 60 Seiten, 59 verwendeter Quellen, 1 der 
Zeichnungen, 1 Tabelle und 1-Anwendung zu arbeiten. 
Die Stichwörter: die Fachkräfte, die Schriftführung, die Vervollkommnung, 
die Richtung, der Vorschlag, die Effektivität, die Befehle, diedokumentarische 
Versorgung. 
Das Objekt der Forschung – Personalabteilung des   privaten unitären 
unternehmen "HENLEN". 
Gegenstand der Studie: Analyse der Arbeit der Personaldienstleistungen des 
privaten unitären unternehmen "HENLEN" 
Das Ziel der Arbeit: an den Tag zubringen und die möglichen Wege der 
Vervollkommnung der Stammschrift führ ungim privatenunitären Unternehmen 
"HENLEN" zubestimmen. 
Die Methoden der Forschung: logisch, die Methode der Analyse und der   
Synthese, strukturell, system-, die Methode der Beobachtungu .a. 
Die Forschungen und die Entwicklungen: esist der Rechtsstatus des 
Stammdienstes des privatenunitären Unternehmens "HENLEN" studiert; esist die 
Ordnung der Führung der Schriftführungim Stammdienst des privat enunitären 
Unternehmens "HENLEN" analysiert; essind die Wege der Vervollkommnung der 
dokumentarischen Versorgung der Stammarbeit  «HENLEN» angeboten. 
Das Gebiet der möglichen praktischen Anwendung: die Anwendung in den 
Organisationen der Republik Weißrussland. 
Der Autor der Arbeitbestätigt, dasses das in ihrgebrachte Material richtig und 
objektivistspiegelt den Zustand des untersuchten Prozesses wider, und alleen 
tlehntliterarischen und anderen Quellenwerden die theoretischen, methodologischen 
und methodischen Lagen und die Konzeptionen von den Verbannungen auf ihre 
Autorenbegleitet. 
 
 
